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1. De jarenlange hooggespannen verwachtingen van integrale zorg voor 
kwetsbare ouderen die leven in zowel literatuur, praktijk als beleid, kunnen 
in evaluatieonderzoek niet worden ingelost (dit proefschrift).
2. De kosteneffectiviteit van integrale zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen 
blijft tot op de dag van vandaag moeilijk aan te tonen (dit proefschrift).
3. evaluatieonderzoek naar integrale zorg dient oog te hebben voor het welzijn 
van kwetsbare ouderen, zoals het ontvangen van liefde en vriendschap (dit 
proefschrift).
4. Dé kwetsbare oudere bestaat niet (dit proefschrift).
5. Profielen van kwetsbare ouderen blijken aansprekend en evident, maar helpen 
niet om de effectiviteit van integrale zorg aan te tonen (dit proefschrift).
6. You can integrate all of the services for some of the people, some of the 
services for all of the people, but you can’t integrate all of the services for all 
of the people (Walter Leutz).
7. Wetenschap is georganiseerde twijfel (Louise Fresco).
8. ouderdom is niet droevig omdat daarin onze vreugden ophouden, maar 
(onze) verwachtingen (naar Johann P.F. Richter).
9. De universiteit moet de gedachte loslaten dat alle wetenschappers schapen 
met vijf poten moeten zijn. 
10. De beste én leukste leerschool is onderwijs geven. 
11. onderschat nooit je kracht, overschat nooit je zwakte.
